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The purpose of this study is to analyze the ongoing sales system at PT. Global Inti 
Abadi and design an e-commerce application which could meet the customer needs. 
The methodologies used are interview, questionnaire, literature study, document 
study, SWOT analysis, system requirement analysis, market opportunity analysis, 
business model determination, object-oriented design, customer interface design 
based on 7C’s Framework, market communication and branding determination, 
creating an implementation plan, and evaluating application deployed using metrics. 
The result of this study is an e-commerce website which is able to support sales at 
PT. Global Inti Abadi. The conclusion of this study is that market development is the 
most needed strategy which could be manifested by developing an e-commerce 
website and PT. Global Inti Abadi is ready to use to e-commerce.(V) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem penjualan yang sedang berjalan 
pada PT Global Inti Abadi dan mendesain e-commerce yang dapat memenuhi 
kebutuhan pelanggan. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah wawancara, 
kuesioner, studi pustaka, studi dokumen, analisis SWOT, analisis kebutuhan sistem, 
analisis peluang pasar, menentukan model bisnis, perancangan berorientasi objek, 
perancangan Customer Interface berdasarkan 7C’s, menentukan Market 
Comunication and Branding, membuat rencana implementasi, dan mengevaluasi 
aplikasi yang diterapkan menggunakan metrik. Hasil penelitian berupa sebuah 
website e-commerce yang dapat mendukung penjualan pada PT Global Inti Abadi. 
Simpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu strategi yang paling dibutuhkan 
perusahaan adalah pengembangan pasar yang dapat terwujud dengan membuat 
website e-commerce dan PT Global Inti Abadi siap dalam menjalankan e-commerce. 
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